Досвід застосування мережі School Leaders Network при формуванні  інформаційно-комунікаційної компетентності адміністративного персоналу середньої школи в США by Кравчина, О.Є.
Ʉɪɚɜɱɢɧɚ Ɉɤɫɚɧɚ ȯɜɝɟɧɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɚ School Leaders Network, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɥɿɞɟɪɿɜ ɨɫɜɿɬɢ (ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ), ɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɿɧ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚɦɟɪɟɠɚ — School Leaders Network (SLN) [1] — Ɇɟɪɟɠɚ 
ɲɤɨɥɢɥɿɞɟɪɿɜ — ɛɭɥɚɫɬɜɨɪɟɧɚɜɋɒȺɭ 2006 ɪɨɰɿɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ 
ɲɤɿɥɡɦɟɬɨɸɫɩɪɢɹɬɢʀɯɧɿɦɡɭɫɢɥɥɹɦɳɨɞɨɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɜɲɤɨɥɚɯ. 
ɌɿɥɶɤɢɭɇɶɸɃɨɪɤɭ SLN ɦɚɽ 5 ɦɟɪɟɠɬɚ 135 ɲɤɿɥ, ɹɤɿɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɭ SLN 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 2006 ɪɨɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɥɢɡɶɤɨ 500 ɲɤɿɥ ɩɨ ɜɫɿɯ ɋɒȺ. 
SLN ɦɚɽɫɜɨɽɭɧɿɤɚɥɶɧɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɦɿɫɿɹɬɿɩɿɞɯɿɞɹɤɨʀɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭ, ɳɨɜɨɧɚ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɽɞɢɧɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɲɤɿɥ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ, ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɲɤɨɥɢ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜɲɤɿɥ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɩɪɨɣɲɥɢ ɤɭɪɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ  
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɞɥɹɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟɜȺɦɟɪɢɰɿ ɭ 2003 ɪɨɰɿ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɨ, ɳɨ "ɬɢɩɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢɥɿɞɟɪɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶɜɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿɨɫɜɿɬɢ 
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɚ ɰɟ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲɤɨɥɢ" [1]. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɲɤɨɥɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɛɿɥɶɲ 




ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɚ ɩ
ɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɤɥɚɞɨɦ: 
1. əɤɿɫɬɶ. Ⱦɨɫɜɿɞ.  
2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤɡɧɚɧɶ, ɩɢɬɚɧɧɹɥɿɞɟɪɫɬɜɚ.  
3. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɥɿɞɟɪɫɬɜɚɬɚɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ.  
4. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭ. ɇɚɜɢɱɤɢ.   
5. ɇɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɇɟɪɟɠɚɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɩɿɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɱɿɬɤɨ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɧɚɞɿʀ ɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɨɧɢ 
ɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɰɿɥɿɫɚɦɨʀɦɟɪɟɠɿ, ɫɬɚɜɥɹɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚɫɬɜɨɪɸɸɬɶɧɨɪɦɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɪɟɠɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ. ȼɨɧɢ ɪɚɡɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 



















































ɉɨɟɬɚɩɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɲɤɿɥ, ɳɨ 
ɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɦɟɪɟɠɿ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɲɤɨɥɢ, ɧɚɜɱɚɬɢɫɶɱɟɪɟɡɞɨɫɜɿɞ 




1. School Leaders Network (SLN) — Ɇɟɪɟɠɚɒɤɨɥɢ Ʌɿɞɟɪɿɜ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. — Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ : www.connectleadsucceed.org. 
 
